
















































































いる（中房 1993, Collins 1998）。
　この民俗フットボールに関する学問的関心は古く、19 世
紀初めに J. ストラット（Strutt 1810）の古典的研究において
競技の姿が簡単に描写されている。その後 , M. シャーマ





























































































報や資料を得ることができた。また、2000 年 12 月から2001
年 6 月までの期間をかけて地元住民（成人／少年プレー
ヤー、Ba’ 委員会のメンバー、女性を対象）にアンケートを実
施した（吉田 2004）。そして、2018 年 9 月には、ゲームをよく
知る住民に詳細なインタビューを実施し、これまでの内容を
補完した。本研究では、それらの資料に加え、後述するBa’
ゲームのキー・パーソンであるJ. D. M. Robertson（以
下、Robertson）の著書（Robertson 1967, 2005）及び在
外研究中に指導受けたエジンバラ大学スコットランド研究所
の Emily Lyle 博士（以下、Emily）から提供を受けた資料
（Lyle 1990, 1997 6）を活用して考察する。
Ⅱカークウォー ル の
　 B a ’ ゲームの歴 史












理した “Uppies & Doonies”（1967）というタイトルの著書を
出版している。その中で、Robertson はゲームの起源に関し
て以下のように述べている。
Ba' ゲ ー ムに つ い て は、1863 年 1 月 6 日 の The 
Orkney Herald 紙には「ゲームは、かなり古くからお
こなわれている。」と記載され、1883 年 1 月6日の同




ある。」と記載されている。さらに 1914 年には Mr. G. 
MacGregor が「上記の年中行事（Ba’）の起源は、それ
は推測の範囲であるが、はるか 2 世紀前に遡る」（括弧





























































で続いていたといわれている（Robertson 1967 : 5）。しかし、
8　当時、主教派と伯爵派がどのように棲み分けていたのか、職業などの分化はあったのかなどについての詳細はわからない。
9　Mackintosh（1965:14-15）掲載の表を筆者が作成しなおしたものである。
表１　オークニー諸島メインランドの 1755 年－ 1961 年までの人口推移 9
1755 1790 1801 1811 1821 1831 1841 1851 1861
MAINLAND PARISHES 13,462 13,169 13,929 12,906 15,062 15,787 16,000 16,532 17,211
Kirkwall and St Ola 1,989 2,550 2,621 2,283 3,246 3,721 3,581 3,870 4,407
    Burgh ? 2,000 ? 1,715 2,590 3,065 3,041 3,331 3,525
    Rural area ? 550 ? 568 656 656 540 539 882
Birsay ? 1,350 1,451 1,432 1,526 1,652 1,634 1,749 1,774
Sandwick ? 873 970 922 930 973 1,033 1,107 1,225
Stromness ? 2,139 2,223 2,297 2,944 2,832 2,785 2,754 2,527
     Town or Burgh ? 1,344 ? ? 2,236 2,182 2,057 2,039 1,807
     Rural area ? 795 ? ? 708 650 728 715 720
Harray ? 663 725 691 719 735 772 750 819
Stenness ? ? 640 566 596 640 583 635 709
Evie ? ? 812 677 811 839 907 857 818
Rendall ? ? 603 550 518 542 540 548 547
Firth ? ? 632 496 545 560 584 692 784
Orphir 855 807 864 845 906 996 1,041 1,133 1,101
Holm 1,185 702 871 747 773 747 854 736 828
St Andrews ? 675 857 780 857 889 922 926 868
Deerness ? 660 660 620 691 661 764 775 804
1871 1881 1891 1901 1911 1921 1931 1951 1961
MAINLAND PARISHES 16,533 17,120 16,419 15,484 14,647 13,959 13,313 14,142 13,413
Kirkwall and St Ola 4,261 4,786 4,729 4,470 4,586 4,496 4,387 5,480 5,672
    Burgh 3,436 3,925 3,900 3,667 3,809 3,692 3,506 4,312 4,293
    Rural area 825 861 829 803 777 804 881 1,168 1,379
Birsay 1,597 1,581 1,524 1,329 1,164 1,091 1,024 967 839
Sandwick 1,153 1,198 1,109 1,071 985 882 901 915 832
Stromness 2,389 2,410 2,284 2,477 2,295 2,170 2,078 2,044 1,930
    Town or Burgh 1,626 1,705 1,649 1,750 1,603 1,635 1,560 1,482 1,414
    Rural area 763 705 635 727 692 535 518 562 516
Harray 727 745 735 675 608 594 584 623 560
Stenness 645 649 594 570 517 503 469 441 392
Evie 818 804 706 594 500 469 399 435 430
Rendall 488 510 487 457 421 403 352 342 301
Firth 789 713 730 700 693 641 609 579 513
Orphir 1,018 992 988 860 781 719 670 654 507
Holm 928 1,042 942 812 763 763 710 690 578
St Andrews 870 828 756 737 698 649 612 515 464
















































































例（Local Government Scotland Act） により、オークニー
諸島全体が一行政区に合併され、1975 年にそれまでのカー
クウォール議会（Kirkwall Council）からオークニー諸島議会




























































して、およそ 1800 年に入る2－3 年前にゲームは町の
ストリートへと移動し、ゴールも位置づけられるようになる
（Robertson 1967:114-115）。





























の数は 150 名程にもどり、その後 200-300 人に膨らみ現在に
至っている（Robertson 2005 : 3-15）。プレーヤーと観戦者
11　J. Robertson は、B. H. Hossack が著した “Kirkwall in the Orkneys”, William Peace &Son（1900）から引用している。Hossack は、オークニーのメインラン
ドに近いストロンセイStronsayという島で 1835 年に生まれた。
12　John Robertson（1967）の著書中の挿入写真（p.94とp.95 の間に掲載）より引用。










































































13　Robertson は、インタビューの中で、1960 年くらいまではクリスマスは終日休日ではなく、半日、あるいは 1日仕事をしていたと述べている（Robertson 2000:インタ
ビュー）。
14　John Robertson（2005）の挿入写真（p.67）より引用。
15　筆者撮影（2012 年 12 月29日撮影）。左は 2004 年の大人のゲー Men’s Ba’、右は 1984 年の少年のゲームBoys’ Ba’ で使用されたボール。　
図 3　過去のボール（一番古いのが、左上：1881 年
New Years Day’s Men’s Ba’ で使われた中に綿を詰めた
ボール）14





























































Ⅲ  今 日のカー ク
 ウォー ル の B a ’
 ゲ ー ム
1. ゲームの概要
1）サイドの区分











































































1993 年 12 月 25 日に開催された







　そして当日、午後 12 時 30 分。ボーイズ・バー（Boys’ 






















アッピーズ（Come on Uppies）！ 頑張れドゥーニーズ（Come 
on Doonies）！』の声援がかけられる。スクラムは少し動いた
18　吉田（2003:116-119）所収の内容を一部修正、加筆したもの。













































































ら『頑張れアッピーズ ！ 頑張れドゥーニーズ ！ 』の声援が飛び
交う。一方で『メリー・クリスマス ！ 』と挨拶を交わす声もあち
こちから聞こえてくる＜Ⓒ＞。　
21　筆者撮影（1993 年 12 月25日）。
22　筆者撮影（1993 年 12 月25日）。
23　ゲームの翌日に筆者撮影（1993 年 12 月26日）。
図 9 １時間近く動きがなかった路地 23
図 7 ボール投入直後のスクラムの様子 21
図 9 １時間近く動きがなかった路地 23
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24　Uppies のゴールはかつて古城があった所に建てられた民家の壁（Mackinson’s Corner）、Doonies のゴールは、港の船着場の海（Harbour, あるいは Basin）



































































































































































































と、その後、突然 3 人に絞られ、次に 2 人に・・・。そ
27　筆者撮影（2001 年 1 月1日）。
28　筆者が初めてカークウォールを訪問した 1993 年以来、親交を深め、これまで多くの情報を提供してくれている。1977 年にNew Year’s Men’s Ba’ の勝者、Ba’
委員会のチェアマンも務めた。本稿末「インタビュイー一覧」参照。
































合、その争いは 1 時間に及ぶこともあります。通常は 20









































確立・運営に尽力した。残念ながら、2015 年 11 月に 86 歳
で逝ったが、カークウォールの Ba’ ゲームを語る上では、まず
Robertson の功績に触れなければならない。
　Robertson の後、チェアマンを引き継いだ Bobby の追悼









かった。しかし、Robertson は 1966 年の元旦の大人のゲー
ム（New Year’s Men’s Ba’）で見事に勝者になる。彼が 37
歳のときであった。そして、勝者になったことを機に、Ba’ の組
織や運営、将来に対して自分の役割を移すことを決意し、翌
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年の 1967 年に異例の若さで Ba’ 委員会のメンバーになり、
その 10 年後には委員会のチェアマンになった。以後、2010





























































バラ大学卒業後、Anglo-Iranian Oil Company で 4 年間
働き、1 年間中東のアデン（Aden） 32 に赴いた後、1958 年に
オークニーに戻り、オイル ･ビジネスに加わった。そして、1980
年に不動産業、ローカルビジネスのコンサルティングや再生














































































































33　1949 年に勝者になった後、1966 年から1995 年まで約 30 年間ボール・メイカーを務める。Ba’ 委員会のメンバーでもあった。現在、Gibson の二人の息子がボー
ル・メイカーを務めている。
34　“The Ba’”（2014/2015 season, p.2）より引用。
図 13 Bobby のチェアマン引退式（上段は現委員会のメン








































35　Orkney Today 紙（2001 年 12 月20日版掲載、現在廃刊）に Ba' 委員会からの注意喚起文（表 2）及び Ba’ 委員会からの支援機関・団体への謝辞とカウンシ
ルの見解文（表 3）が掲載されるようになり、現在、それらは Orcadian 紙に引き継がれ掲載されている。
36　筆者撮影（2013 年 1 月1日）。
＜謝辞＞
　　 Ba’ 委員会は、ゲームに随行し、援助を続けてくれている赤十字 Red Cross に感謝しています。また、Doonies がボールを持ち
込む港の安全の確保に尽力いただいている OIC（Orkney Islands Council）のニゲル・ミルズ氏にも感謝しています。





　 　最後に Ba‘ 委員会は、見物人とプレーヤーの両者がともにゲームを楽しむためにゲームが終了するまで安全で、分別のある、そし
てフェアな態度でプレーされることを強く求め、期待しています。
＜オークニー諸島カンシルの見解＞





















































































study）の授業の中に Ba’ 詩人コンテスト（KGS Ba’ Bard 
Competition）が導入され、その受賞者には、委員会から
ガラスで作られたトロフィーと Robertson が著した “The 





37　“The Ba’”（2018/2019 season, p.4）より引用。
38　“The Ba’”（2009/2010 season, p.39）より引用。
39　“The Ba’”（2016/2017 season, p.63）より引用。
図 15　スクール・ミーティングの様子37
図 16 ボール・メイカーのボールづくりの実演38






















































かる。実は、George は、Men’s Ba’ の勝者にはなっていない
が、1969 年のクリスマスのBoys’ Ba’ の勝者になっており、そ
のことでボール・メイカーになる資格を得ているということであ
る。1980 年代初頭に George は Ba’ 委員会にボールづくり
を担いたいと申し出て、1982 年にその意向が Ba’ 委員会で
認められる。それにより、George はボールの作り方の秘密を
当時のボール・メイカーであった Linay Linklater（以下、















ながらの作業は 1日に 2－3 時間が精一杯であり、2 か月














































































































41　“The Ba’”（2017/2018 season, p.47）より引用。



































も、Ba’ trophy はもらえません」（George 2018：インタビュー）









途中で廃刊になった Orkney Today 紙にも）に記録され、
カークウォールのみならず、オークニー諸島の住民はそれを
共有してきた。それに加え、現在 “The Ba’ ”というBa’ ゲー
ム専門の雑誌 42 が、“Orcadian” 紙を発行する Orkney 




































42　この “The Ba’”という雑誌は、地元では “Ba’ magazine”と呼ばれている。
43　“The Ba’”（2009/2010 season, p.1）より引用。
























































































45　左：筆者撮影（2008 年 12 月25日）、中央：筆者撮影（2000 年に現地で購入）、右：“The Ba’”（2017/2018 season, p.55）より引用。

















































　前節では、Ba’ ゲームの形態と意味の転換が 1850 年頃





































　一方 Bobby は、Emily による 1997 年のインタビュー
（Lyle 1997）の中で「社会的側面」（social aspect）という
語を用いて Ba’ ゲームの意義を語っているが、その表現の






















































































































46　かつて Kirkwall では、農業、漁業が産業の中心であり、おそらく19 世紀半ばまでは大半が漁民や農民であったと思われ、限られた社会的属性を有する人た
ちがゲームの担い手であった。（それにより、1850 年頃にゲームの性質が変化して競技性が強まったときに、「豊漁と豊作」という語りが生み出されたのだろう）。しか
し、現在は、農業、漁業はもとより商業、建設、運輸、健康福祉関連に多くの人たちが従事し、職種も熟練工が最も多いが、専門職、管理職、技術職、サービス職、単純
労働など多岐にわたり、正規雇用率もスッコトランド全体の平均を上回るなど労働状況が変化した（Highlands and Islands Enterprise 2014, Orkney com 2000, 
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　  男性、　生年月日：1940 年 12 月29日　
  78 歳 （2019 年 3 月31日現在）








　　　　  2000 年 12 月27日　オークニー図書館にある
Bobby のオフィスにて
　　　　   2002 年 12 月24日　Bobby の自宅にて
  2006 年 12 月30日　Bobby の自宅にて
  2008 年 12 月23日　Bobby の自宅にて
      　 2012 年 12 月31日　Bobby の自宅にて




　  男性　　生年月日：1934 年       
85 歳 （2019 年 3 月31日現在）
   1949 年の Christmas Boys’ Ba’ の勝者。
  1967 年の Christmas Boys’ Ba’ の勝者。
  元ボール・メイカー。1966 年からボール・メ










　  男性　　生年月日：1954 年 4 月22日　 64 歳 
（2019 年 3 月31日現在）
   1969 年の Christmas Boys’ Ba’ の勝者。ボー
ル・メイカー。1983 年からボール・メイカーと





　　　　  2000 年 12 月20日　 George の自宅にて



































　  女性　　生年月日：1942 年 2 月23日    
77 歳 （2019 年 3 月31日現在）
  Bobby Leslie の妻。Robertson の会社の秘











　  男性　　生年月日：1963 年　5 月31日   55 
歳 （2019 年 3 月31日現在）
  1998 年の New Year’s　Men’s Ba’ の勝者。
現在、Airport Fire Managerとして勤務。
  2001 年から現在まで Ba’ 委員会もメンバーを
務める
 ＜インタビュー実施日＞
　　　　  2019 年 1月 22日、25日、28日、5月1日   eメー
ルによる情報入手
John D.M. Robertson （ジョン・ロバートソン）
 ＜プロフィール＞　
 チーム：Uppies
　  男性　  生年月日：1929 年 6 月11日　享年
86 歳　（2015 年 11 月2日没）
　1966 年の New Year’s Men’s Ba’ の勝者。Ba’ 委員会
のチェアマンを1977 年から2010 年までの 34
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The Transformation of Kirkwall Ba’ ：
From a Traditional Folk Football Holiday Event to an Opportunity 
for a Community to Unite
Norihisa YOSHIDA*
    Using the as-yet undefined Kirkwall Ba’ game as an example, this study 
aims to provide an ethnographic description of the forms of folk football 
that still exist today, and to investigate the various factors behind the 
continuation of folk football. In addition, this study also aims to explain 
how traditional football games have been reinvented, and how the cultural 
and social significance of these games have transformed in response to the 
changing times. In the example explored, it was found that although the 
Kirkwall Ba’ game is held in the remote region of Orkney, Scotland, the 
game still continues to be held, even as the population of Kirkwall has grown 
and its economy has developed. Furthermore, along with gaining attention 
for their role in the history of sports’ development, these games also attract 
media coverage both within the UK and abroad. This occurs because they 
are cultural assets, in which hundreds of people gather together in a remote 
region to participate.
   As society changed, the Kirkwall Ba’ game has transformed from being 
players kicking a ball around in an open space, to a game where players 
compete fiercely for the ball while piling up into a scrum in the middle 
of the town. In addition, the game’s meaning has also changed, from 
being something that is played amongst individuals on national holidays, 
to becoming an activity that unites the whole community, providing an 
opportunity for the town’s residents to come together and foster a sense 
of unity. The formation of this unity is made possible due to the efforts 
and dedication of the individuals at the core of the game, including the 
key person, the Ba' committee, the ball maker, as well as the winner. 
Furthermore, rather than relying on the government, the local residents 
have also become agents in the fight for the continuation of the game. This 
process has forced residents to search for the meaning of the game, and to 
adapt this meaning according to the changing times. This shows that there 
is a possibility that the game will change further in the future. 
    Having this sort of background, it has therefore been recognized that the 
Kirkwall Ba’ game exhibits a certain degree of violence, due to its relative 
absence of rules. The game is played in a rough and vigorous manner. It has 
also been demonstrated that it is a game that people are wildly enthusiastic 
about.
Keywords: 
folk football, Scotland, community, change in meaning, agent, violence
*Graduate School of Humanities, Nanzan University, Nihon Fukushi University
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